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Determinación antibacteriana in vitrode 
Menthostachys mollis (Muña) frente 
a bacterias orales de importancia 
estomatológ ica 
Antibacterian in vitro determínatíon of Menthostachys mol/is (Muña) 
opposite lo oral bacterial stomatological importance 
Resumen 
Con el objetivo de determinar la acción antimic:robiana del aceite esencial de 
Mefhosthachys mollis (Muña); en diseño al azar se enfrentó cepas estándares 
A TCC de Streptococcus mutans, Ladobacillu$ sp, Fusobacterium nudeatum, 
Actil10bacillus actinomícetencomitans y Actinomyces sp, a: Amoxid!ina (testigo 
positivo), aceite esencial df.O' Methasthachys mollis y, agua destilada (testigo 
negativo); para medir los halos de acóón antimicrobiana, Para las citadas 
bacterias se halló, respectivamente, en Amoxicilína los siguientes diámetros 
promeJios en mm: 68; 42,75; 50,5; 51,58 Y 33,25; en Methost/¡ccltys mol1is: 16,50; 
14,38; 20,13; 18,43 Y 11. Estos resultados son estadísticamente diferentes, No se 
observó halo en el. testigo negativo. Se concluye que Mefhosthachys mollis tiene 
efectos antimicrobianos sobre las bacterias orales más importantes, con una 
media de 16,75 mm de diámetro del halo. 
Abslrad 
With the a1m to determine the antimícrobial action of the essential oil oí 
Methosthacltys molfis (Muña); in design at random one strains standard ATCC of 
Streptacoccus mutan!>, LactobtIcillus ::'1', FusobacterÍltm nucleatum, ActinobtlCillus 
actinomice-tent."Omitans ami Actínomyces sp, to: Arnoxicilina (positive witness), 
essential oi! of Methosthachys mollis and, distilled water (negative witness); to 
mensure the halos of antitnicrobial acHon. For the mentioned baderia one found, 
respectively, in Amoxidlina the foIlowing diameters av€rages in mm: 68; 42,75; 
50,5; 51,58 and 33,25; in Methosthachys mollis: 16,50; 14,38; 20,13; 18,43 and 11. 
These results are staHstkaUy different. Halo of antimicrobial action was not 
observed in the negative witness. One condudes that Methosthachys mollis has 
antim.icrobial effects on ,the most important oral bacteria, with an average of 
16,75 mm of diameter of the halo. 
Introducción 
El advenimiento de la fitoterapia o 
terapia empírica con plantas medici-
nales para el tratamiento de diversas 
enfermedades, tanto orgánicas, nu-
tricionales e infecciosas, han plantea-
do la necesidad de estudiarlas en el 
marco del rigor científico. En varias 
plantas se han visto empíricamente y 
determinado metodológicamente 
principios activos de naturaleza 
antimicrobiana diversa. Una de tales 
plantas es la Menthotachys mollis 
(Mm), que ha demostrado efectos 
sobre una serie de microrganismos1 
y concretamente contra bacterias 
como Shiguella dysenteriae, Salmo" 
nella typhí Y Escheríchia eoli'. En tanto 
que Salman> no obtuvo efectos con-
tra Candida albicans ATCC 10231, 
Escherichia colí A TCC 8739 y 
Staphylococcus aureus ATCe 6-538. 
Sin embargo, Inga4 halló efectos con-
tra Staphylococcus aureus A TI 25923, 
Bacillus cereus f Salmo1tella thyfi; 
Shiguella sonnei, Escherichia coli A TI 
25922 Y KlebsieIla pneumoniae¡ asi 
como contra Fusarium monilifonne 
y Aspergillus lliger. 
Por otro lado, en la cavidad bucal co-
lonizan más de 400 especies de bacte-
rias aerobias y anaerobias; algunas de 
ellas, ligadas a la etiología directa o 
indirecta de la caries dental y de la 
enfermedad periodontal.5 
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El efecto antimícrobiano de la Mn 
observadas en otras bacterias djstin~ 
tas como los de la cavidad bucal, al 
parecer, no han redbído la atención 
de la investigación científica corres-
pondiente; por lo que el objetivo del 
presente estudio es evaluar el efecto 
antimícrobiano del aceite esencial de 
la Mn contra las cepas estándar de la 
American Type Culture ColIection 
(A TCC): Streptococcus mutans, 
Lactobacillus sp, Fusobacterium 
nucleatum, Actinobacillus actinomi-
cetencomitans y Actinomyces sp. 
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• Material y métodos 
1. Obtención del aceite esencial 
de Menthostachys mollis. 
Las hojas verdes y talluelos de Mm se 
colectaron en Huancayo, ubicado a 3 
249 m de altitud. Se licuó 300 g en dos 
litros de agua destilada y sometida al 
proceso de hidrooestilación por arraS·· 
tre en vapor de agua, durante cuatro 
horas; se obtuvo aproximadamente 
2 mI de aceite esendal por cada desti-
lación. Luego las alícuotas se conser-
varon en congelación a - 20 oC en fras-
cos de vidrio oscuro. 
2. Cultivo de las cepas bacteria-nas. 
Las cepas estándar: Streptococcus 
mutan, ATCC 25175, Lactobacillu, sp 
ATCC 10746, Fusobacterium nucJea-
tum ATCC 25.1386, Actinobacillus 
actinomicetencomitans A TeC 43718 y 
Actinomyces sp ATCC 15214; fueron 
cultivadas en medios enriquecidos, 
correspondientes, yen condiciones de 
anaerobiosis a 37 -oC por 24-72 horas. 
3. Prueba para la determinación 
de la sensibilidad anÚbacte-
riana. 
Para cada una de las cepas, bajo con-
diciones estériles se procedió a sem~ 
brar con un hisopo en cuatro placas 
Petri conteniendo Agar sangre para: 
Streptococcus mutans ATCC 25175, 
Lactobacillus sp ATCC 10746 y 
Fusobacterium nucleatum ATCe 
25586; y en BHA y TSA para Actino-
bacillus adinomicetencornitans A TeC 
43718, y Agarcarne para Actinomyces 
sp AJCC 15214. 
Luego con pinzas estériles se colocó 
un disco de Amoxicilina de 30 Jlg (con-
trol positivo), otro disco con agua 
destilada (control negativo) y dos dis-
cos embebidos en aceite esencial de 
Mm. 
Seguidamente se incubaron en con-
diciones de anaerobiosis a 37 oC por 
48-72 horas, para después proceder a 
la lectura de los resultados en térmi-
nos de mm de diámetro de los halos 
de inhibición, 
Resultados 
En el Cuadro 1 y Flg 1, se observan 
Jos resultados de las acciones antibac-
terianas del control positivo (Amoxi-
cHina) y de Mm, basados en las medi-
ciones promedio de los halos de inhi-
bición del crecimiento bacteriano. 
En general se puede aprecíar los ma-
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Cuadro 1, Diámetros de la acción antimicrobiana de Amoxidlina y Methosthachys 
molJis contra cepas bacterianas orales estandarizadas. 
Bacteria Amoxidlina Menthosthachys mollis 
n o mm" DS n o mm* D.5 
Streptocoí.."CUS mutans 4 68,00' 2,16 4 16,50' 5,28 
Lactobaciflus sp. 4 42,75" 2,22 4 14,31JS 2,93 
Fusubacterium 4 50,50< 6,45 4 20,13' 1,31 
nucleafum 
ActinobacilIus 12 51,58' 3,75 12 18,42' 3,98 
actj nom ice tencomitans 
Actinomyces sp. 4 33,25' 2,63 4 11,00' 0,41 
~Hay diferencia estadística., cuando las letrillas son diferentes, 
80 T~~T' -~~~. 
l ~ ~Jklli~·:"~ '&~ 
Bacterias 
o Amoxicilina O M, mollis ! 
Fig 1. Diámetros de la 
acción antim1crobiana de 
Amoxidlina y Methostha-
chys moflis contra cepas 
bacterianas orales estan-
darizadas. 
yores efedos de la Amoxicilina (49,.89 
mm), respecto a Mm (16,75 mm)¡ 
estadísticamente diferentes (p < 0,05). 
Dentro del conjunto de Amoxidlina, 
también los resultados fueron dife~ 
rentes (p < 0,05), notándose el mayor 
valor para Strepfowccus mutans. En 
el conjunto deA1m, los resultados fue-
ron diferentes para las diferentes ce--
pas, siendo mayores en Fusovac-
terium nucleatum y en AcfinobacilJus 
actinomicefencomitans. 
En Jos controles negativos no se ob~ 
servaron ningún hato de inhibición, 
En ¡as Figuras 2 al 5 se aprecian los 
halos de inhibición antibacteriana 
materias de la 111vestigadón. En la t'ig 
2 se aprecia los halos contra 
Streptococcus mutans generado por el 
disco (oscuro) de la Amoxicilina, el de 
mayor área; a la izquierda el disco del 
control negativo, sin halo; y en la par-
te inferior los dos discos de Mn, con 
halos pequeños. 
En la Fig 3 se aprecia Jos halos contra 
Lactobacillus. sp generado por el disco (os-
curo) delaAmoxidlina,el de mayor área; 
a la derecha el disco del control negativo, 
sin halo; y en la parte inferior los dos 
discos de A1n, con halos pequeños. 
En la Fig 4 se aprecia los halos contra 
Fusobacterium nucleatum generado 
por el disco (oscuro) de la AmoxiciJina, 
el de mayor área; a la izquierda el di5~ 
co del control negativo, sin halo; y en 
la parte inferior los dos discos de Mn, 
con halos de menor tamaño. 
En la Fig 5 se aprecia los halos contra 
Actinobacillus [JC tlnomicetencomitans 
generado por el disco (oscuro) de la 
Amoxicílina, el de mayor área; a la 
izquierda el disco del control negati-
vo, sin halo; y en la parte inferior los 
dos djscos de Mll, con halos de me~ 
nor tamaño, 
Discusión 
El aceite escencial de Minthostachys 
mollis ha demostrado tener propieda-
des antibacterianas in vitro contra las 
bacterias orales estandarizadas romo: 
Streptococcus mutans, Lactobacillus sp, 
Fusobacterium nucleatum, Actino-
bacillus actínomicetencomitallS y 
Actinomyces sp; que son conforman tes 
de la flora bacteriana bucal. Si bien la 
actividad antibacteriana en términos 
de tamaño del halo de inhibición fue 
